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一本間喜一名誉学長に関連して一
大学史事務室小林倫幸
本間喜一愛知大学名誉学長が初代最高裁判所事
務総長であったが、その後の歴代最高裁判所事務
総長がどのような進路を辿っていったか非常に興
味を持っていたので、次の表にまとめてみた。い
かにこのポストが重要なものであるか、改めて確
認できる。
を置く。」と記載されている。また、同法第53条
によると、「最高裁判所に最高裁判所事務総長一
人を置く。最高裁判所事務総長は、最高裁判所長
官の監督を受けて、最高裁判所の事務を掌理し、
事務総局の職員を指揮監督する。j と記載されて
いる。
ちなみに裁判所法第13条によると、「最高裁判
所の庶務を掌らせるため、最高裁判所に事務総局
表歴代最高裁判所事務総長とその後の進路
最高裁判所事務総長名および任期 高等裁判所長官任期
初代本悶喜ー．昭和22.8.12～昭和25.6.22 一一一一一2代五鬼上堅磐：昭和25.6.23～昭和誌324 名古屋高等裁判所長官
昭和33.3.25～昭和35.11.6
大阪高等裁判所長官
昭和35.11.7～昭和36.8.25
3 代横田正俊：昭和33.3.25～昭和35.5.16 東京高等裁判所長官
昭和35.5.17～昭和37.227
4 代石匝和外：昭和35.5.17～昭和37.3.12 東京高等裁判所長官
昭和37.3.13～昭和38.6.5
5 代下村三郎：昭和37.3.15～昭和38.6.25 仙台高等裁判所長官
昭和38.6.26～昭和39.10.15
東京高等裁判所長官
昭和39.10.16～昭和40.9.13
6代関根小郷：昭和38.7.31～昭和40.6.14 福岡高等裁判所長官
昭和40.6.15～昭和42.3.31
大阪高等裁判所長官
昭和42.4.1～昭和44.1.16
7 代岸盛一：昭和40.6.18～昭和45.7.17 東京高等裁判所長官
昭和45.7.18～昭和46.4.l
8 代吉図鑑：昭和45.7.18～昭和48.2.23 大阪高等裁判所長官
昭和48.2.24～昭和48.5.20
9 代安村和維：昭和48.224～昭事!149.12.18 東京高等裁判所長官
昭和49.12.19～昭和町.10.6
10代寺田治郎：昭和49.12.19～昭和52.11.6 名古屋高等裁判所長官
昭和52.11.7～昭和53.7.13
東京高等裁判所長官
昭和53.7.14～昭和55.3.21
2凹9.5.l現在
最高裁判所判事任期 最高裁判所長官任期
一一一一一一 一一一一一昭和36.826～昭和41.12.31
// 
昭和37.2.28～昭和41.8.5 昭和41.8.6～昭和44.1.10
昭和38.6.6～昭和44.1.10 昭和44.1.11～昭和48.5.19
昭和40.9.14～昭和48.1.1 I~ 
昭和44.1.17～昭和50.12.2
昭和46.4.2～昭和53.7.13
//// 
招和48.5.21～昭和54.228
----// //// 
昭和55.322～昭和57.9.30 昭和57.10.1～昭和60.11.3
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最高説判所事務総長名および任期 高等放判所長官任期 最高放判所判事任期 最高裁判所長官任期
11代牧圭次：昭和52.11.7～昭和55.321 福岡高等裁判所長官 昭事057.528～平成1.11.24
// 昭和55.3.22～昭和56.2.6名古屋高等裁判所長官
昭和民.2.7～昭和57.5.27
12代矢口洪ー：昭和55.3.22～昭和57.11.21 東京高等裁判所長官 昭和59.2.20～昭和60.11.4 昭和60.11.5～平成2.2.19
昭和57.11.22～昭和59.2.19
13代勝見l&美：昭和57.11.22～昭和61.1.16 名古屋高等裁判所長官 //// //// 昭和61.l.17～昭和62.5.27
14代草場良八：昭和61.l.17～昭和63.2.14 東京高等裁判所長官 平成1.11.27～平成2.2.19 平成2.2.20～平成7.11.6
昭和63.2.15～平成111.26 
15代大西勝也：昭和63.2.15～平成1.11.26 東京高等裁判所長官 平成3ふ13～平成10.9.9
//// 平成1.11.27～平成3.5.12
16代 川苦手義徳：平成111.27～平成4.2.12 大阪高等裁判所長官
// // 平成4.2.13～平成6.3.2東京高等裁判所長官
平成6.3.3～平成8.11.28
mt 千種秀夫：平成42.13～平成問.12 平成5.9.13～平成14.2.20 一一一一一一18代金谷利償：平成5.9.13～平成8.11.28 東京高等裁判所長官 平成9.10.31～平成17ゑ16 //// 平成8.11.29～平成9.10.30
19代泉徳治：平成8.11.29～平成12.3.21 東京高等我判所長官 平成14.11.6～平成21.1.24 //// 平成12.3.22～平成14.11.5
20代期健幸男：平成12.3.22～平成14.11.6 大阪高等裁学j所長官 平成17.5.17～現在に至る // 平成14.11.7～平成17.5.16
21代竹崎博允：平成14.11.7～平成18.6.25 名古屋高等裁判所長官
// 
平成20.1125～現在に至る
平成18.6.26～平成19.2.8
東京高等裁判所長官
平成19.2.9～平成20.11.24
22代大谷剛彦：平成18.6.26～平成幻.1.25 大阪高等毅判所長官
//// 平成21.1.26～現在に至る
23代 山崎敏充：平成21.l.26～現在に至る 一一一一一一 一一一一一一『裁判所沿"1(i誌第一巻～第六巻j 最高裁判所事務総局を中心にまとめた。
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